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Xiamen Cigarette Factory (XCF)，is one of the 36 key backbone enterprises 
in China’s tobacco industry. With China’s entry into WTO, which brings 
opportunities as well as huge challenges to the tobacco industry, XCF is facing 
not only domestic but also foreign competitors. How to grasp the opportunities 
and overcome the challenges to enhance its competitiveness is crucial to survive 
and thrive in this industry. Strategy is deemed a very important factor and 
therefore being examined and explored in this dissertation. I try to review and 
research the strategic problem of the enterprises through a case study of XCF. 
And then I examine the strategic options and explore the implementation plans.  
The paper is outlined as follows: 
Chapter one: Portfolio of XCF which focuses primarily on XCF’s main 
business and its tertiary-related businesses.  
Chapter two: Review of outside circumstance of the company. This chapter 
includes introduction of the macro economic circumstances and the current 
situation of tobacco industry; analysis of the market competition environment; 
and predictions of the future development of China’s tobacco industry. 
Chapter three: Examine the five forces influencing China’s tobacco market.  
Chapter Four Focus on the analysis of XCF’s internal organization structure. 
The analysis and summary of XCF’s competitive advantages are done by SWOT 
analysis. 
Chapter Five: Development strategy. Explore the possible development models; 
general strategy and goals of XCF. Implementation plans are suggested in the end 
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成立于 1954 年的厦门卷烟厂，是中国烟草行业“36 家重点工业企业”
之一，是我国经济特区中 大的卷烟生产企业，也是厦门市第一纳税大户。
企业现有员工 1180 人，专业技术人员 450 人，占员工总数的 38%，总资产达
31.8 亿元。 
作为经济特区中 大的卷烟生产企业，厦门卷烟厂率先在全国开与国际




税利总额年均递增 23%、年均净增 2亿元的发展速度高速增长。2004 年完成
境内外销量 54.2 万箱，实现销售收入 33 亿元，税利总额 21.58 亿元、利润
总额 4 亿元，其中企业的主打牌号“石狮”品牌销量达 10.5 万箱。企业主
要经济技术指标均在全国烟草行业前 20 名。 





























作为烟草行业 36 家重点发展工业企业之一，企业于 1999 年通过了
































表 1-1  厦门卷烟厂现行产品价格表 
                                           价格单位为：元/盒 
品牌       规格 批发价 零售价 备注 
厦门系列 厦门（珍品） 22.00 25.00  
石狮（吉祥） 13.50 15.00  
石狮（红） 9.50 10.00  
石狮（新） 8.80 10.00 主销省外 
石狮（新白） 7.20 8.00  
石狮（低焦油） 6.50 7.00  
石狮系列 
石狮（平安） 4.30 5.00  
沉香（醇） 4.10 4.50  
沉香（红） 3.68 4.00  
沉香系列 
沉香（盖） 2.72 3.00  
金桥系列 软金桥 2.90 3.20 混合型卷烟 
特 1.80 2.00  
友谊 1.71 2.00  
低 档 烟 系
列 






























企业产品市场零售价主要在 2～15 元/盒。 
二、销售状况 
2004 年企业销售卷烟总量为 56.63 万箱（5万支/箱）。其中卷烟出口为
2.4 万箱，占总销量的 4.2%。 




长期互信互利的销售渠道。目前企业与分布在全国 26 个省市的 115 个烟草
公司均保持良好的销售业务关系。除了福建市场之外，省外销售的区域覆盖




































元，从业人员达 1050 人，总资产 2.58 亿元，形成了间接资本运作和直接资
本运作两个新的经济增长点。 






































2004 年 7 月，鑫叶集团在海沧新阳工业区建设完成三产生产中心。三产

























的信誉,受到市场热烈追捧，项目运作成功,被媒体评为厦门 2004 年度 值
得期盼的十大楼盘之一，创造了销售佳绩，项目资金运行到位，该楼盘已于
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